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ABSTRAK
Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan rasio Return On Asset (ROA), Return On
Equity (ROE), dan Economic Value Added (EVA). Dengan menggunakan ketiga metode ini, perusahaan
dapat menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan nilai tambah atau tidak dan seberapa banyak
keuntungan yang didapatkan perusahaan serta untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara
penerapan analisis rasio ROA, ROE, dan EVA selama periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kinerja keuangan PT. Dasaplast Nusantara Jepara pada tahun 2012 - 2014 dengan
menggunakan analisis rasio Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Economic Value Added
(EVA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan laporan keuangan
perusahaan PT. Dasaplast Nusantara Jepara. Hasil yang diperoleh perusahaan berdasarkan perhitungan
rasio ROA dan EVA menunjukkan hasil yang positif dan bernilai sehat walaupun cenderung turun,
sedangkan pada rasio ROE yang didapatkan perusahaan terlihat kurang sehat walaupun menunjukkan hasil
yang positif selama periode tahun 2012 â€“ 2014. Hasil perbandingan antara ROA, ROE, dan EVA
menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena laba yang
semakin menurun akibat tidak dilakukannya penjualan trading dan investasi untuk pembelian persediaan
bahan baku sedangkan penjualan, total aktiva, dan total ekuitasnya semakin meningkat.
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ABSTRACT
The measurement of finance performance can make use of Return On Asset (ROA), Return On Equity
(ROE), and Economic Value Added (EVA). With those three methods, a company will be able to see if it can
perform the ability in creating added value or not of its own. Besides that, the methods will also be able to
show how much profits a company will get and know the degree of applying the ratio analysis of ROA, ROE,
and EVA within a certain period time. This research aimed at finding out the finance performance of PT.
Dasaplast Nusantara Jepara from 2012 to 2014 using the ratio analysis of ROA, ROE, and EVA.
The method used in the research was descriptive quantitative method. The research data were secondary
data in the form of financial reports of PT. Dasaplast Nusantara Jepara. The results show a positive trend by
the company, although there was a slight trend of decreasing within the period of 2012 â€“ 2014.
The comparison result between ROA, ROE, dan EVA demonstrates that the company underwent a significant
decrease from year to year. The provit was getting lower since the sales of trading and investments were not
conducted to purchase raw materials inventory. Meanwhile, the sales of total assets and equities were getting
higher.
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